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but also as regional economic centers｡
　　
As ａ result of these considerations, the circumstance of the Song temple
cults can be summarized as follows. The strict control of the granting of
titles slipped from the hands of central authority, and miracles were
ｅ°phasized over the hierarchy　of the　registry　of　sacrifices, with　the
awarding of titles became ａ means of validating them. But, given
the increasing economic importance of the temples, regions that hosted
powerful deities gained an opportunity to form ｉｎ日uential market areas.
It may be assumed that, in conjunction with the activities of merchants,
networks of main and subsidiary temples were formed and that ａ cycle was
established that began with a miracle, followed by the granting of ａ title,
and then attracting the populace. It appears that in this fashion that
temples truly became core institutions in regional society.
ARGUMENTS OVER THE DISPATCH OF CONSULS IN
　　
THE LATE QING：FOCUSING ON THE DECADES
　　　　　　　　
OF THE 1860SAND ７０Ｓ
Hakoda Keiko
The dispatch of consuls by the Qing government, which had practiced
ａ policy of qimin 棄民(abandoning the interests of its nationals overseas),
has been stressed as one link in the total Qing response to modern
international society.　However, previous studies havｅ　'ｗorked from the
premise of“ａ modern consular system”， designed to protect its own citizens
within the framework of international law, and have ignored the character
of the consular system that the character and authority of consuls had varied
with the individual circumstances of the related nations.　　In reality,
Western consuls in China were regarded by the Qing not only as protectors
of their nationals engaged in commerce but also as managers or controllers
of them, and it was understood that the rights of juridical authority and
of
mooring warships ゛el‘ｅassociated with their character as managers
or
controllers.




negotiations for the conclusion of the treaty of Sino･Japanese Friendship.
The priority given the policy regarding Chinese nationals in Japan over
nationals in other regions was due to Li Hongzhang 李鴻章, who charged
with the treaty negotiations stressed relations with Japan. Thereafter, this
movement was further spurred by the shock of the Japan's dispatch of troops
to Taiwan｡
　　
At around the same period, the decision was made to send consuls to the
Americas in response to the problem of the abuse of coolie laborers華工.
The Qing dynasty was pressed by the need to protect Chinese laborers in
response to the heinous “Coolie trade” in Cuba and Peru｡
Nonetheless, in dispatching consuls to protect overseas nationals, there
was the attendant problem of their authority as controllers. Amidst the
pressing need to strengthen naval defenses in response to the crises of the
surrounding dependencies, and with regard to Southeast Asia where Chinese
society had become particularly developed, the proactive policy of dispatching
consuls conducted with one eye to the ｅχpansive administrative rights and the
right to moor warships held by foreign consuls in China, partook of the
character of an aggressive policy toward Southeast Asia furthering Qing
influence in the region. However, Western nations had already made progress
in establishing their spheres of control in Southeast Asia. Due to this fact,
the Zongli Yamen 總理揖門, on the other hand, promoted the dispatch of
consuls to Japan and the Americas rather than aggressively promote the
dispatch of consuls to Southeast Asia. This conformed to Li Hongzhang's
policy of emphasizing relations with Japan｡
When arguing about the dispatch of consuls, the notions of '‘protection"
and “control" were inseparable for the Qing dynasty. This tendency is the
reverse-side of the policy of “qimin"， no protection without control, and
grew out of the unique form of the Qing rule｡
Furthermore, different points of view regarding policy created different
images of the consular system in accordance with each party's priorities.
One illustration of this fact is that, in contrast to the proposal to dispatch
consuls to Southeast Asia advocated with ａ consciousness of the authority
held by the Western consuls in China, Li Hongzhang with his emphasis on
Japan policy demonstrated ａ negative attitude that was rooted in his
realization that the juridical authority of consuls was not universal among
- ３－
the Western nations.
ZHENG XUAN'S ＳＨＡＮＧＳＨＵＺＨＵAND THE SHANGSHU
ＤＡＺＨＩＪＡＮ：CONCERNING THE INTERPRETATION OF
　　　　　
THE REGENCY OF THE DUKE OF ZHOU
Mashima Jun'ichi
　　
When Zheng χuan 鄭玄wrote his Sanlizhu三優注, he understood the
process of the formation of the Ｚｈｏtｔli周膿ofthe Duke of Zhou 周公in the
following manner. During the seven years of the regency of the Duke of
Zhou, the “Great Peace” 太平was brought about according to the divine
will of Haotian shangdi 臭天上帚, the ultimate god of the universe. Given
this impetus, the Duke of Zhou composed the Zho㎡i in the siχth year of
his regency in order to institute the “Great Peace" as ａ national system.
The system of rites formulated in the Ｓａｎｌｉｚhｕ.whichemployed such ａ
view of the 'Ｚｈｏｕli　ａtits core and as ａ basic standard, can be deemed the
“State of Great Peace” 太平國家of the Duke of Ｚｈｏｕ｡
This interpretation of Zheng χuan was stimulated by the myth of the
“Great Peace” of the Duke of Zhou that had appeared in the appendices to
Ｗｅｉｓhｕ緯書whose interpretations preceded the Ｓａｎｌｉｚｈｕ　ａndparticularly
in the conceptions found in Ｓｈａｎｇｓhｕｚｈｏｎｇｈｏｕ偽書中候. This myth
saw in the workings of administration of the Duke of Zhou the divine will
of Haotian shangdi himself and viewed the bringing about of both the
“Great Peace” and the system of rites and music that constituted the
“State of Great Peace” as also conforming to the divine will 0f Haotian
shangdi. In this fashion, Zheng　Xuan　ぺ.vould　next have to develop
interpretations of the classic based on the conceptions　found　in　the
Ｓｈａｎｇｓｈｕｚｈｏｎｇｈｏｕ.　TheDuke of Zhou's appointment to the regency was
ａ device of the divine will of Haotian shangdi that was demonstrated in the
bringing about of the “Great Peace” and the creation of the Ｚｈｏｕli.The
conceptual framework behind the concrete acts of the Duke of Zhou's
regency ゛ａs sought.　That which would made this project possible was
consultation of the Ｓｈａｎｇ-ｓhｕ　t＾書･inwhich the records of the regency and
- ４－
